













































































































記 (第１部) が ｢商業簿記｣，銀行簿記
(第２部) が ｢銀行簿記｣，原価計算と工業
簿記 (第３部) が ｢工業簿記｣，会計学


























簿記会計 商業簿記 商業簿記 簿記会計Ⅰ 簿記会計Ⅰ 簿 記 簿 記 簿 記
(商業簿記) 簿記会計Ⅱ 財務会計Ⅰ
(銀行簿記) 会 計 会 計 簿記会計Ⅲ 簿記会計Ⅱ 会 計 会 計 財務会計Ⅱ
(工業簿記) 工業簿記 工業簿記 工 業 簿 記 工 業 簿 記 工業簿記 原価計算 原 価 計 算
(会計学 ) 銀行簿記 銀行簿記 銀 行 簿 記 管 理 会 計
(英文簿記) 税 務 会 計 税 務 会 計 税務会計 会計実務
機 械 簿 記
経 理 実 務
出典) ｢高等学校学習指導要領｣ より作成｡ ただし，科目の配列は指導要領とは異なる｡ 作成に当たっては，
























































































































教育の重視にあった (清村 [] 	
頁)｡ つまり，先の学習指導要領で基本方
針とされた ｢多様化政策について，大幅な




















ることになった (文部省 [] 頁)｡
具体的に見ていくと，まず，｢簿記会計










































































































































































































































































｢同Ⅱ｣ が ｢簿記｣ と ｢会計｣ に再編成さ







ある (石井他 [] 頁)｡ つまり，従
前の ｢簿記会計Ⅱ｣ の前半部分 (簿記に関
する内容) を ｢簿記｣ へ移し，｢会計｣ で
は企業会計の分野のみを取り扱うことにし












































































る｡ ただし，｢工業簿記｣ が ｢原価計算｣































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































で (島本 [] 頁)，これが行き過ぎ
ると，丸暗記・詰込み教育に陥ってしまう





















































出典) 島本他 [] 頁 (記載は回答の多かっ
た順)｡
図表７) 導入済み項目
























































































































































































































































学省 [		] 頁) が主な改善事項として












































































































































































































































引簿記｣ ｢銀行簿記｣ ｢諸製造所簿記｣ が，
下関商業学校の大正年学科課程表には
｢商業簿記｣ ｢銀行簿記｣ ｢英語記帳｣ ｢会
計｣ が，さらに，松江商業学校の昭和６
年学科課程表には ｢商業簿記｣ ｢銀行簿
記｣ ｢工業簿記・会計｣ ｢英文記帳｣ が掲
































かった (大埜 [] 頁)｡












されただけである (大埜 [] 頁)｡
) 個々の学校や生徒の必要に応じて多様
な教育が行えるように，商業科目の種類



























～５単位｣ から ｢２～４単位｣ に引き下
げられたことが，削除の原因であろう｡
) 粕谷 [] によれば，｢会計実務｣
































		) 中村他 [] も ｢会計を正しく，明
りょうに記帳し，処理していこうとする





























































































) 『新簿記』 は ｢売買を目的とした有価
証券はその市場価格 (時価) で時価で評
価する｣ (新井他 [] 	頁) と述
べるだけで，時価評価の理由には一切触








記』 もこれと同様である (醍醐 [























































































] 『高校簿記会計Ⅰ 新訂版』 実教出版｡
―― [] 『高校簿記 新訂版』 実教出版｡




] 『簿記会計Ⅰ 改訂版』 実教出版｡
―― [] 『新簿記 新訂版』 実教出版｡
―― [	] 『新簿記 新訂版 指導資料』 実教出版｡
―― [] 『新会計 新訂版』 実教出版｡
安藤英義 [

















浦崎直浩 [] ｢企業倫理教育とアカウンティング・マインドの育成｣ 『會計』 	
(３)，
	頁｡
―― [	] ｢会計倫理教育の実態分析｣ 『商経論叢』 (１・２)，	頁｡
―― [] ｢会計倫理教育の課題と方法｣ 『産業経理』 	(２)，
頁｡
―― [] ｢会計倫理教育のフレームワークに関する研究｣ 『會計』 頁｡
―― [
] ｢会計倫理教育のフレームワーク｣ 浦崎直浩他・日本簿記学会簿記教育研究部




] 『高校簿記会計Ⅰ 改訂版』 大原出版｡
大埜隆治 [] 『商業教育』 岩崎書店｡
―― [	] 『高等学校商業教育論』 市ヶ谷出版社｡
―― [] 『高等学校新商業教育論－現代商業教育の道標』 市ヶ谷出版社｡
加古宜士・政岡光宏・勝島敏明他 [] 『会計実務』 実教出版｡












―― [] ｢導入段階における簿記教育の課題とその会計への取り組み｣ 『経済系』 ，
頁｡
河内満 [] ｢商業教育における簿記会計教育のあり方｣ 『修道商学』 (２)，頁｡
―― [] ｢簿記会計教育目標の変遷－高等学校学習指導要領の改訂を中心として｣ 『修
道商学』 (２)，	頁｡
―― [] ｢学習指導要領 (試案) にみる簿記会計教育の原点｣ 『日本簿記学会年報』 ，
頁｡
片野一郎 [	] ｢日本における会計教育の方法｣ 『會計』 
(４)，
頁｡
河崎照行 [	] ｢激変する会計理論・会計制度と高校簿記会計教育｣ 『商業教育資料』 ，
１４頁｡
清村英之 [] ｢商業高等学校における教育課程の変遷｣ 『産業情報論集』 ３(１)，

頁｡








―― [] 『簿記会計Ⅰ 改訂版』 一橋出版｡









] ｢簿記検定試験制度の社会的意義と教育への影響｣ 『日本簿記学会年報』 
	頁｡
澤田利夫 [] 『商業教育原理』 多賀出版｡
産業教育の改善に関する調査研究協力者会議・職業教育に関連する諸条件の改善グループ
[] ｢資格取得等についての配慮｣ 『産業教育』 (４)，
	
頁｡
嶌村剛雄・田中義雄 [] 『明解簿記会計Ⅰ』 一橋出版｡
―― [] 『最新簿記会計Ⅰ 改訂版』 一橋出版｡
島本克彦 [
] ｢簿記会計教育と倫理｣ 『日本簿記学会年報』 
，	頁｡
―― [

















] ｢倫理概念と教育｣ 武田隆二 『現代社会における倫理・教育・コンプライ
アンス』 税務経理協会｡





――・―― [] 『商業科教育論 (改訂版)』 多賀出版｡















中村賢二郎・澤田利夫・山田不二雄・石井栄一 [] 『体系高等学校商業教育事典』 多賀
－ 33 －
出版｡
中村忠 [] 『最新簿記会計Ⅰ』 一橋出版｡




―― [] ｢講演 『今後の商業教育の方向性について』 ｣ 『日本商業教育学会報』 ，

頁｡
―― [] ｢新しい学習指導要領の実施に向けて－教科 『商業』 で育成する人材と習得
させる能力｣ 『産業と教育』 ，
頁｡
新田忠誓 [] ｢高校－入り口－における簿記教育を考える｣ 『商業教育資料』 ，１
５
頁｡
――・粕谷和生 [] ｢座談会 高等学校における簿記教育問題懇談会｣ 『日本簿記学会年
報』 ，
	頁｡
沼田嘉穂 [] ｢簿記教育のあり方について｣ 『産業経理』 (６)，
	頁｡
原田保秀 [] ｢会計教育と倫理－会計倫理教育の目標とカリキュラムの検討｣ 『會計』
	(２)，	
頁｡




村瀬玄 [] ｢簿記の倫理的価値｣ 『月刊簿記』 ６(８)，２
３頁｡
文部省 [] 『高等学校商業科 学習指導書 簿記会計編』 牧書店｡
―― [	] ｢新制高等学校の教科課程に関する件｣  
 !"!"#．
―― [] ｢高等学校学習指導要領商業科編 (試案)｣ 
  !．
―― [] ｢高等学校学習指導要領商業科編｣   
!．
―― [] 『産業教育	年史』 雇用問題研究会｡
―― [] ｢高等学校学習指導要領｣   !．
―― [] 『産業教育年史』 大蔵省印刷局｡
―― [	] ｢高等学校学習指導要領｣   !．
―― [	] 『高等学校学習指導要領解説商業編』 一橋出版｡
―― [	] ｢高等学校学習指導要領｣   !．
―― [	] 『高等学校学習指導要領解説商業編』 一橋出版｡
―― [] 『産業教育年史』 ぎょうせい｡
―― [] ｢高等学校学習指導要領｣   ．
―― [] 『高等学校学習指導要領解説商業編』 大日本図書｡
―― [] ｢高等学校学習指導要領｣   ．
－ 34 －
文部科学省 [] 『高等学校学習指導要領解説商業編 (一部補訂) 』 実教出版｡






















山桝忠恕他 ["] 『簿記会計Ⅰ』 大原出版｡
―― ["] 『増補 簿記会計Ⅰ』 大原出版｡
横山和夫 ["] ｢教育簿記と実務簿記との乖離と新たな教育簿記への提言｣ 『商業教育資
料』 $，#頁｡
吉盛一郎 [] ｢会計倫理教育｣ 『宇部工業高等専門学校研究報告』 ##頁｡
吉野弘一 [] 『商業科教育法－世紀のビジネス教育』 実教出版｡
―― [] ｢世紀の商業 (%&) 教育｣ 『商業教育資料』 #$，１４頁｡
理科教育及び産業教育審議会 ["#] ｢高等学校における職業教育の改善について (報告)｣
文部省 ["#] #$頁｡
―― ["] ｢高等学校における今後の職業教育の在り方について (答申)｣ 文部省 ["#]
頁｡
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